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SCHOOL OF 
SENIOR RECITAL 
Leslie Lyons, v.ioloncello 
Michael DeSaye, piano 
Assisted by: 
David Whelan, violoncello 
Ford Hall 
Sunday,April 10,2005 
8:15 p.m. 
ITHACA 
. I 
PROGRAM 
Sonata for Violoncello and Basso continuo No. 6 
in B flat Major, Op. XIV, RV 46 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Preludio 
Allemanda 
Largo 
Corrente 
Fantasiestiicke fur Klavier und Violoncello, 
Op. 73 (1849) 
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft, leicht 
Rasch und mit Feuer 
INTERMISSION 
Sonata for Violoncello and Piano 
in G Minor, Op. 19 (1901) 
Lento-Allegro Moderato-Moderato 
Allegro Scherzando 
Andante 
Allegro Molto-Moderato-Vivace 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Leslie Lyons is from the studio of Nicola Heinrich, Heidi Hoffman 
and Elizabeth Simkin. 
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